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Khairunnas Syafi’i, (2014): The Comparison between Individual and
Collaborative Writing on Narrative
Paragraphs Achievement of the Second Year
Students at Man 1 Pekanbaru.
This research is entitled “The Comparison between Individual and
Collaborative Writing on Narrative Paragraphs Achievement of the Second Year
Students at Man 1 Pekanbaru”. The research had 3 formulations of the problems;
how is students’ individual writing on narrative paragraphs achievement, how is
students’ collaborative writing on narrative paragraphs achievement, and whether
there is or no a significant difference between Individual and Collaborative
Writing on Narrative paragraphs Achievement of the Second Year Students at
MAN 1 Pekanbaru. The objectives of the research ware to find out the students’
individual writing on narrative paragraphs achievement, to find out students’
collaborative writing on narrative paragraphs achievement, and to find out the
difference between Individual and Collaborative Writing on Narrative paragraphs
Achievement of The Second Year Students at MAN 1 Pekanbaru
In this research, the research design was a comparative research.  The
population of this research was the natural science of the second year students at
MAN 1 Pekanbaru in 2013/2014. It consisted of six classes; the number of
population was 163 students.  The sample of this research was 54 students taken
from two classes (27 students in each class).  They were XI C doing individual
writing and XI 1 doing collaborative writing. The technique of collecting data
used by researcher was achievement test, used to find out the students’
achievements in writing on narrative paragraph.  The technique of analyzing data
was an independent t-test and it was eased by using SPSS 16 program.
Based on the data analysis, the researcher concluded that there is a
significant difference between Individual and Collaborative Writing on Narrative
paragraphs Achievement of the Second Year Students at MAN 1 Pekanbaru. It
was considered from t-observed=6.374 that was higher than t-table either at
5%=2.007 nor 1%=2.674.  It means that Ha was accepted and Ho was rejected.
From the research findings, it showed that collaborative writing is better than
individual writing and there is a significant difference between Individual and
Collaborative Writing on Narrative paragraphs Achievement of The Second Year
Students at MAN 1 Pekanbaru.
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ABSTRAK
Khairunnas Syafi’i, (2014): Perbandingan antara Prestasi Belajar Murid
yang Menulis Narrative Paragraf secara
Sendiri dan secara Berkelompok pada Siswa
Kelas XI di MAN 1 Pekanbaru.
Penelitian ini berjudul “Perbandingan antara Prestasi Belajar Murid yang
Menulis Narrative Paragraf secara Sendiri dan secara Berkelompok pada Siswa
Kelas XI di MAN 1 Pekanbaru. Penelitian ini mempunyai 3 formulasi
permasalahan yaitu bagaimana prestasi belajar murid yang menulis narrative
paragraf secara sendiri, bagaimana prestasi belajar murid yang menulis narrative
paragraf secara berkelompok, dan apakah terdapat perbedaan yang signifikan
antara prestasi belajar murid yang menulis narrative paragraf secara sendiri dan
secara berkelompok pada siswa kelas XI di MAN 1 Pekanbaru. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prestasi belajar murid yang
menulis narrative paragraf secara sendiri, bagaimana prestasi belajar murid yang
menulis narrative paragraf secara berkelompok, dan apakah terdapat perbedaan
yang signifikan antara prestasi belajar murid yang menulis narrative paragraf
secara sendiri dan secara berkelompok pada siswa kelas XI di MAN 1 Pekanbaru.
Pada penelitian ini, bentuk penelitiannya adalah penelitian komparasi.
Populasinya adalah murid kelas dua IPA di MAN 1 Pekanbaru.  Terdapat enam
kelas IPA yang ditempati oleh 163 siswa.  Peneliti telah mengambil 54 siswa dari
dua kelas (XI IPA 1 dan XI IPA C) sebagai sampelnya dengan cara Simple
Random Sampling.  27 Siswa XI IPA C terpilih untuk menulis secara
berkelompok dan 27 siswa XI IPA 1 terpilih untuk menulis secara sendiri. Dalam
mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik tes prestasi atau perolehan, ini
digunakan untuk mengukur prestasi menulis narrative paragraraf siswa.  Untuk
menganalisa data yang telah terkumpul peneliti menggunakan teknik independent
sample t-test. Peneliti dipermudah dalam memproses data dengan sebuah aplikasi
pemprosesan data yaitu SPSS 16.
Berdasarkan rumus yang digunakan dalam penganalisaan data,
penelitimenemukan nilai to (6,374).  Ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari
pada nilai t-table (pada taraf  signifikan 5%=2,007 tidak juga pada taraf signifikan
1%=2,674) 2,007 < 6,374 > 2,674.  Hal ini mengindikasikan bahwa Ha telah
diterima dan Ho telah ditolak dan ini membuktikan bahwa bahwa terdapat
perbedaan antara prestasi belajar murid yang menulis narrative paragraf secara
sendiri dan secara berkelompok pada siswa kelas XI di MAN 1 Pekanbaru.
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ملخص
( : مقارنة بین إنجازات التعلیم للطلاب الذین یكتبون الفقرات السردیة للأفراد ٤١٠٢خیروالناس شافیعي )
واحدةفي لمدرسة عالیة الحكومیة والجماعات في الصف الحادي عشر 
بیكانبارو
مقارنة بین إنجازات التعلیم للطلاب الذین یكتبون الفقرات السردیة "بعنوان ھذه الدراسة ھي 
ھذه الدراسة ". بیكانباروواحدةفي لمدرسة عالیة الحكومیة ف الحادي عشر للأفراد والجماعات في الص
على ثلاث صیغ للمشكلة، وھي كیف إنجازات التعلیم للطلاب الذین یكتبون الفقرات السردیة للأفراد، كیف 
إنجازات التعلیم للطلاب الذین یكتبون الفقرات السردیة الجماعات، وما إذا كان ھناك فروق ذات دلالة 
السردیة للأفراد والجماعات في الصف الحادي إحصائیة بین إنجازات التعلیم للطلاب الذین یكتبون الفقرات
غرض من ھذه الدراسة ھو لتحدید كیف إنجازات التعلیم .بیكانباروواحدةفي لمدرسة عالیة الحكومیة عشر 
للطلاب الذین یكتبون الفقرات السردیة للأفراد، كیف إنجازات التعلیم للطلاب الذین یكتبون الفقرات السردیة 
ان ھناك فروق ذات دلالة إحصائیة بین إنجازات التعلیم للطلاب الذین یكتبون الفقرات الجماعات، وما إذا ك
.بیكانباروواحدةفي لمدرسة عالیة الحكومیة السردیة للأفراد والجماعات في الصف الحادي عشر 
سكانھا الطلاب الصف الثاني في العلوم .في ھذه الدراسة، وشكل من البحث ھي البحث المقارن
وقد .طالب وطالبة٣٦١ھناك ست فئات التي تحتلھا .بیكانباروواحدةفي لمدرسة عالیة الحكومیة یة الطبیع
طالبا من فئتین )العلوم الطبیعیة و العلوم الطبیعیة ( بمثابة عینة من العینات العشوائیة ٤٥اتخذت الباحثون 
طلاب العلوم الطبیعیة المنتخبة ٧٢و طالبا العلوم الطبیعیة  مختارة لكتابة في مجموعات ٧٢.البسیطة
في جمع البیانات، استخدم الباحثون اختبارات التحصیل تقنیة أو الإقتناء، ویستخدم لقیاس لكتابة للأفراد.
لتحلیل البیانات التي تم جمعھا استخدم الباحثون تقنیة مستقلة عینة .الإنجاز الكتابة الفقرة السردیة الطلاب
سھلت الباحثون معالجة البیانات من قبل تطبیق تحلیل البیانات التي الإحصائي للعلوم الاجتماعیة .اختبار ت
.٦١
ھذا یشیر إلى أن .(٤٧٣٫٦استنادا إلى صیغة تستخدم في تحلیل البیانات، وجد الباحثون القیمة تو )
ات دلالة إحصائیة عند ھي أیضا لیست ذ٧٠٠٫٢=٪ ٥القیمة أكبر من القیمة تي جدول على مستوى كبیر
ھذا یدل على أن ھا تلقت ورفض ھو وھذا یثبت أن .٧٠٠٫٢<٤٧٣٫٦>٤٧٦٫٢٤٧٦٫٢=٪ ١مستوى 
ھناك فرق بین إنجازات التعلیم للطلاب الذین یكتبون الفقرات السردیة للأفراد والجماعات في الصف 
.بیكانباروواحدةفي لمدرسة عالیة الحكومیة الحادي عشر 
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